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MASIES ABANDONADES
-L'AVENC DE TAVERTET-
Del Collsacabra - voldria, oh Avenc,
amb d'altres coses - fer-te etern.
Fa pena veure - tant disbarat
que mai més l'home - podrà arreglar.
Aquestes pedres - amb bon cizell
de passats segles - preuat segell.
Tanta grandesa - se t'ha acabat,
com «trasto" inútil - tu t'has quedat.
Llindes i escales - el menjador,
l'escó, la cuina - la llar de foc.
El forn i l'era - el vell teulat,
ampits i testos - esmicolats.
Bigues corcades - sostre ennegrit,
tot resta ara - en l'oblit.
En dolç silenci - tot s'ha quedat,
la porta oberta - de bat a bat.
Tot resta immòbil - indiferent
de l'embranzida - de tanta gent
despietada - i sense cor
que, mica en mica - ho malmet tot.
No veig l'era - ni abeuradors,
ai! els mals aires - ho esborren tot.
Fins les finestres - i els seus testers
i les perxeres - sense pallers.
Les orenetes - tords i pardals
giren la cua - d'aquests verals.
L'Avenc
Sols sargantanes - i cants de grills
són baf de vida - d'aquests camins.
La xemeneia - se t'ha aterrat
i ara jau morta - sobre el teulat.
Esmicolada - feta bocins,
a la cruïlla - dels dos camins
hi ha la pastera - amb la post del pa,
tota corcada - ¡quin sol que fa!
Coberta d'heura - la paret del pou
ni cap bri d'herba - el vent somou.
Fonts estroncades - per tot arreu,
enlloc veig aigua - ni hi ha cap deu.
Tot resta trist - i desolat,
les feixes ermes - ni un pam sembrat.
Eixa masia - soca i arrel
d'uns passats somnis - fosos com gel.
Dorm ara sola - el seu llarg son,
esgarrifances - d'un altre món.
Trist espectacle - trista dissort
d'aquestes terres que porto al cor.
¡Ai!, si podia - jo revifar
tantes masies - que aquí hi ha
al Collsacabra - del cel llindar.
Miquel BANÚS
abril 1990
CARRERS
DE LA CIUTAT
Carrers de la ciutat
avui ennuvolada
pel núvol dels meus ulls.
Si no fos per allò
de què diran,
m'aturaria
en bon lloc per captar
engrunes de paraules.
Ciutat ennuvolada
pel núvol dels meus ulls
potser perquè arriba el fred.
De nit em lliuraré a l'amor,
captaire de carícies.
Teresa RIEROLA
ANIRIA A
FABRICAR PERLES
Aniria a fabricar perles
al cor ferit d'una petxina.
Pouaria ombra a la font fresca,
amb mots de plata i porcellana.
Amb cintes lligaria el vent,
amb besos finaria guerres ...
Resumint: fantasia.
Tot perquè de vegades
em costa d'acceptar,
ai!, que t'estimo, vida.
Vida, que vol dir despertar,
sortir al carrer
amb l'alè del primer cafè
pres dempeus i de pressa;
bon dia al veí.
Somriure potser per a tu,
que t'aferres com jo a la vida;
mirar endavant,
un mirall, ofegar el plor... Lluita.
Teresa RIEROLA
MÀGIC TAVERTET
Sovintegen les nostres caminades per Ta-
vertet, i ho fem seguint el llibre escrit per en
Quirze Parés, de sobra conegut de tots no-
saltres, i també amb el valuós ajut de l'amic
Jordi Sanglas. És per això que se'ns ha de-
manat la col-laboració a «ELS CINGLES»...
però escriure no és gens fàcil, altrament us
assegurem que ompliriem folis i més folis
parlant de Tavertet i del Cabrerès en gene-
ral, però això ja hi ha qui ho ha fet, i molt bé,
per cert.
La veritat és que difícilment ens veiem en
cor d'escriure el cúmul de vivències, troba-
lles insospitades, alegries, il-lusions, perills i
admiració que al llarg de gairebé dos anys,
hem anat experimentant en les nostres ca-
minades que quasibé cada diumenge al
matí, duem a terme pels paratges i contra-
des del Cabrerès i en especial pels entorns
de Tavertet, on sens dubte hem estat.mar-
cats profundament per aquests dies de
bosc, rierols, avencs, balmes i pedres... pe-
dres que ens parlen de vida passada i pre-
sent, de companyonia, de país:Visions totes
aquestes que predisposen fàcilment a em-
prendre volades cap a valors més humans
dels que ens ofereix la nostra societat de
consum, que si seguim les seves estúpides
regles de joc, fàcilment ens engoleix.
Tavertet: ... Centre teHúric? D'influència
astral? Misteriosa? Arcaica? ... Sovintegen
els comentaris des d'aquest angle de mira, i
és que, quelcom hi ha de penetrant que
t'encisa i que hom necessita expressar-ho
d'alguna manera... però això és una dimen-
sió que cal respectar i deixar pels més en-
tesos.
Poca cosa més, tret del que us hem dit
fins ara, podem oferir als lectors d'Els Cin-
gles, a no ser el nostre entusiasme a conti-
nuar descobrint els racons més insospitats,
les lleixes més encinglerades, les balmes no
menys enigmàtiques i el poder màgic de les
roques.
SÚS i SANTI
